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EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KESEHATAN MENGGUNAKAN 
METODE CERAMAH DENGAN LEAFLET TERHADAP 
PENINGKATAN PENGETAHUAN PENCEGAHAN DEMAM 
BERDARAH DENGUE DI DESA WONOREJO POLOKARTO 
Alfan Pramiputra*, Irdawati**, Dwi Handoyo*** 
ABSTRAK 
Data dari WHO menyebutkan setiap tahun terdapat 500.000 penderita 
Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh dunia dengan angka kematian 22.000 
jiwa terutama anak- anak. Berdasarkan data dari kemenkes tahun 2013 terdapat 
101.218 kasus DBD dengan jumlah kematian 736 orang. Angka kejadian DBD di 
jawa tengah berjumlah 11.333 kasus pada 2013. Daerah kabupaten Sukoharjo 
terdapat 270 kasus dengan 5 kematian akibat DBD. Desa Wonorejo merupakan 
desa yang angka kejadianya berjumlah 5 kasus. Upaya dalam pencegahan sudah 
dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan ceramah, namun pada pelaksanaanya 
banyak kendala yang dihadapi diantaranya minimnya tingkat kehadiran 
masyarakat dalam penyuluhan dengan berbagai macam alasan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan metode ceramah 
dengan leaflet terhadap pengetetahuan pencegahan demam berdarah di desa 
Wonorejo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, menggunakan metode Quasi 
Experimental dengan desain penelitian Two Group Pretest Posttest Design. 
Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 
15 responden kelompok ceramah dan 15 responden kelompok leaflet dengan 
menggunakan simple random sampling Analisa data meliputi analisis univariat 
dan bivariat dengan menggunakan uji T. Hasil penelitian kelompok ceramah 
menunjukkan nilai pretest 12,30 dan posttest 14,27 (p-value= 0,000). Pada 
kelompok leaflet menunjukkan nilai pretest 12,80 dan posttest 18,07 (p-value = 
0,000). Ada perbedaan rerata antara kelompok ceramah dan leaflet (p-value= 
0,004). Pendidikan kesehatan menggunakan metode leaflet lebih efektif 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan demam berdarah 
dibandingkan dengan metode ceramah. 









THE EFFECTIVENESS OF  HEALTH EDUCATION USING 
COMMUNICATIVE METHOD THROUGH LEAFLET TOWARD 
INCREASING OF DENGUE FEVER PREVENTIVE KNOWLEDGE IN 
WONOREJO POLOKARTO REGION 
Alfan Pramiputra*, Irdawati**, Dwi Handoyo*** 
 
ABSTRACT 
Data from WHO stated in every year there are 500.000 Dengue Fever infected 
over the world with number of mortality about 22.000 especially attack children. 
Based on data reported by Health Ministry in 2013 there are 101.218 dengue fever 
attack with number of death about 736 people.  There are 270 cases in Sukoharjo 
region with a number of deaths about 5 people. Wonorejo district is a place for 
five cases. Preventive actions have been implemented such as elucidation with 
communicative method but in the reality emerges many challenges such as the 
small number of participation among society with any reasons. The objective of 
this research is to know the effectiveness of health education using 
communicative method through leaflet toward increasing of dengue fever 
preventive knowledge in Wonorejo region. The type of this research is 
quantitative, using Quasi Experimental method with Two Group Pretest Posttest 
Design. The sample of the research is about 30 respondents which are divided into 
two groups namely 15 respondents of speech group and 15 respondents leaflet 
group through simple random sampling. Data analysis consists of unvariat and 
bivariat analysis with T. Results of the study showed the value of the lecture 
group pretest 12,30 and posttest 14,27 ( p-value = 0,000 ) . In the group of leaflets 
showing the pretest 12,80 and posttest 18,07 ( p-value = 0,000 ) . There is a mean 
difference between groups of lectures and leaflets ( p-value = 0,004 ) . Health 
education leaflets more effective method to increase public knowledge about the 
prevention of dengue fever compared with the lecture method. 
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